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RESUMEN 
La adolescencia es una etapa por la cual los niños y las niñas experimentan los 
diferente cambios físicos, emocionales, psicológicos y sociales, preparándolos para la 
adultez, la etapa inicia alrededor de los 10 años y termina a los 20 años; durante la 
adolescencia se construye y fortalece las diferentes habilidades para la vida 
(autoestima, auto concepto, comunicación), las cuales son factores protectores para 
los adolescentes, una debilidad en la adquisición de estas habilidades provocan que 
los adolescentes se expongan a diferentes tipos de riesgos. Por lo que se planteó como 
objetivo realizar una revisión exhaustiva de investigaciones que involucren las 
habilidades para la vida y la exposición de los adolescentes a diferentes tipos de riesgo 
en el momento de haber una debilidad en dichos conceptos. Al finalizar la 
investigación se concluyó que el factor protector en los adolescentes es la 
comunicación constante y asertiva entre los padres y los adolescentes, creando así 
una relación de confianza y una adecuada orientación en los diferentes cambios que 
experimentan así como también cómo manejar y enfrentar cada una de las 
situaciones de peligro a los que se exponen día a día. 
Palabras clave: Adolescentes, autoestima, autoeficacia, auto concepto, 
comunicación y factores de riesgo. 
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